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PRIMERA ETAPA DE ARMADO
UBICACION DEL EDIFICIO EN EL TERRENO 1. 1.
1
PO R  EL A G UA  D E LLUVIA S O  CR ECIEN TES
M A L BIEN
NO SE PONDRA NUNCA UN BAJO DONDE SE JUNTE 
EL AGUA DE LLUVIAS O CRECIENTES
SE UBICARA SIEMPRE UN LUGAR ALTO DONDE 
NO SEA INUNDABLE. SI NO LO HAY SE ELEVARA 
LA CONSTRUCCION CON UNA PLATAFORMA DE PIEDRA 
O TIERRA CON ZANJAS PARA ESCURRIR EL AGUA.
POR LOS VIENTOS DOMINANTES EN LA ZONA
s i e l c lim a  e s  c a lu ro s o  s e  a p ro v e c h a ra
l a  v e n t i la c ió n  c r u z a d a
TAPÍA
s i e l v ie n to  e s  m o m e n to  s e  o p o n d ra  e l la d o  m e n o r
m a s  c e r r a d o .  s i  e s  m u y  f u e r t e  s e  le v a n t a r a  
una ta p ia  y  u n a  b a rre ra  d e  a rb o le s
3 POR EL SOL
Al oeste plantar
a r b o l e s
Asi
e l s o l fu e rte  d e l o e s te  d a ra  e n e l  
la d o  m e n o r ,  m a s  p r o t e g id o
u n  f r e n t e  d e  a u la s  t e n d r a  s o l
otro frente de aulas no la  
v i v i e n d a  d e l  m a e s t r o  i r a  a l  
este a l  o e s t e  p la n t a r  a r b o le s
si los vientos no son problema se orientara por el sol
e l s o l  e n tra ra  e n  to d a s  la s  a u la s
e n  u n a s  d e  m a ñ a n a e n  
o tra s  d e  ta rd e a l  n o r t e  
l a  v i v i e n d a  d e l  m a e s t r o
p ie n s e  c o m o  u b ic a r m e jo r a l e d ific io
m ire  e l p la n o  g e n e ra l d e  e m p la z a m ie n to  
para im a g in a r q u e  p u e d e  h a b e r a l 
rededor e sto s 4  fa ctores so n  lo s m as co m u n es 
y en c a d a  c a s o  h a b ra  q u e  v e r  la  im p o rta n c ia  
de c a d a  u n o  e n  la  u b ic a c io n  d e  la  e s c u e la
ademas se recomienda
tener en cuenta com o orientan los vecinos sus
propias casas
p o n e r  la  e s c u e la  c e rc a  d e  p o z o  o  v e rt ie n te
te n e r e n  c u e n ta  lo s  a rb o le s  x  c o n s tru c c io n e s
e x i s t e n t e s  p e n s a r  a n t e s  d e  c o r t a r l o s .
UBICACION DEL EDIFICIO EN EL TERRENO : TRABAJOS EXTERIORES: se adaptaran a cada escuela
LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO
PLANO DE REPLANTEO DE B A S E S ; DETALLE DE UNA BASE 1.4
EXCAVACION,NIVELACION Y LLENADO FONDO DE BASES 1 . 5
SEGUNDA ETAPA DE ARMADO
ARMADO DE PORTICOS .LEVANTADO Y COLOCACION DE VIGUETAS DINTEL N” 4 Y VIGUETAS 2 . 1
CUMBRERA N°3
COLOCACION DE PUERTAS Y BARRAS DE MARCOS 2 . 2
PUERTAS Y VENTANAS: CANTIDAD DE ELEMENTOS Y, POSICION DE ELEMENTOS POR PAÑO 2 . 3
APLOMADO DE COLUMNAS Y LLENADO DE BASES 2 . 4
COLOCACION: DE VIGUETAS,E3, DE CHAPAS DE CIERRE E12 s/VIGAS.DE VOLADIZOS E6 E7 E8 O  C
DE CRUCES SAN ANDRES , DE GRAMPAS G1 2 . 5
COLOCACION DE CHAPAS CANALETA E13 DE TECHO Y CHAPAS E 1/4, DE CUMBRERA CON GANCHOS E15                                       2.6
COLOCACION DE CIELO RASO 2.7.
COLOCACION DE: VENTANAS,CHAPAS PLASTICAS,MANIJAS EN PUERTAS 2 . 8
APUNTALAMIENTO PROVISORIO 
SECCION DEL EDIFICIO: INDICACION DE ELEMENTOS 2 . 9
TERCERA ETAPA DE ARMADO
CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA 3 . 1
CONSTRUCCION DE PAREDES 3. 2
INSTALACION SANITARIA 3.3

TRABAJOS EXTERORES: MASTIL, ESCENARIO, MACETEROS;MESAS,BANCOS Y PORTON ENTRADA 3 . 5
ESCUELA RURAL  1
AULAZONA TEMPLADA
ESCUELA RURAL  2
TIPO AULAS
ZONA TEMPLADA 
ESCUELA RURAL  3
TIPO AULA
ZONA TEMPLADA
ESCUELA RURAL 4
TIPO AULAS
ZONA TEMPLADA
